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©Mal 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loBSrea. jUcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. ' ,• • 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá.veriflcarse cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PEOTINCIAL & 7 pesetas 
50 céntimo^ el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimoi de pétela. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, eacepto jas 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pagu de 
25 céulmos de pésela, por cada línea de inseroiou. 
PARTEOFICIAL. 
(Gaceta del día 28 de Abril.) 
ÍRSSIDGNCIi DEL CONSEJO DE MIMSTIMS. 
S S . M M . y A u g u s t a E e a l F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en mi i m -
portante sa lud . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÜDLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 97. 
E l Alca lde de Valverde part icipa 
que hace nae re meses que desapa-
reció de la casa de Bernardo Gómez 
el mozo R a m ó n Gómez , de 16 a ñ o s 
de edad, ojos negros, cara redonda 
y gruesa, boca grande, nariz r e g u -
lar , p e q u e ñ o , grueso y jorobado, 
viste p a n t a l ó n de tela viejo y r e -
mendado, chaqueta de idem vieja, 
chaleco idem, sombrero de p a ñ o 
basto y viejo, calza a l m a d r e ñ a s . 
E n su consecuencia encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s dependientes de mi autoridad 
la busca y captura de referido m o -
zo, y caso de ser habido ponerlo 4 
disposición del Sr . Alcalde referido. 
León 27 de A b r i l de 1885. 
E l Oobornador, 
Bellsarlo de la Cárcava. 
C i r c u l a r . — N ú m . 98. 
E l Alcalde de Bembibre en oficio 
• de 26 del actual me dice que el 24 
del mismo desaparecieron do sus 
casas paternas los j ó v e n e s Cons tan-
tino Alva rez y Santiago Nie to , e l 
primero de 11 a ñ o s de edad, pelo 
c a s t a ñ o , ojos garzos, bastante r o -
busto, v e s t í a p a n t a l ó n de tela o s c u -
ro y blusa tela color azul , gorra de 
p a ñ o negro y descalzo; el segundo 
de 13 a ñ o s de edad, l l eva boina azu l 
chaqueta corta de p a ñ o m u y dete-
riorada con pan ta lón de igua l clase 
y calzaba a l m a d r e ñ a s . 
E n su v i r t u d encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i autoridad, l a 
busca y captura de referidos, j ó v e -
nes, y caso de ser habidos ponerlos 
á disposición del S r . A lca lde de 
Bembibre. 
León 28 de A b r i l de 1885. 
E l Oobernador. 
Belisaria de la Cárcava. 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
E X T R A C T O DE L A S E S I O N 
DEL DIA 9 DE ABRIL DE 1885. 
Presidencia del Sr. Pérez Fernandez. 
Con asistencia de los Sres. B a -
rrientos, Morán , A l v a r e z , Bus t a -
mante, Canseco, R o d r í g u e z V á z -
quez, Gul lon , Vi l l a r ino , Or ia , P é r e z • 
Balbuena, Láza ro , Criado, V á l c a r c é , 
Cañón , Garc ía Tejerina, V á z q u e z 
de Prada y Garc í a Franco, se abr ió 
la ses ión á las doce de l a m a ñ a n a l e -
yendo y aprobándose el acta de l a 
anterior. 
A pet ic ión del Sr . Barrientos que-
daron designados con el mismo pa -
ra proponer l a reforma del R e g l a -
mento de l a Imprenta, el Sr . P r e s i -
dente y el Sr . Mordn. 
T a m b i é n so des ignó a l Sr . R o d r í -
guez Vázquez para l a Comis ión de 
Hacienda ín t e r in no asista á las se-
siones el S r . Florez Cosió. 
Quedó enterada de la permuta de 
los Sres. Garc ia Alvarez y Cuervo 
Arango , Ca tedrá t icos respectiva-
mente de los Institutos de esta c a -
pi ta l y San Sebastian. 
Se dió lectura de varios d i c t á m e -
nes de las Comisiones, qu» queda-
ron sobre la Mesa conforme á R e -
glamento. 
Se dispuso anunciar en el BOLETÍN 
OFICIAL la plaza de Celador Mayor 
del Hospicio de L e ó n , cuyos aspi-
rantes han de ser licenciados del 
E j é r c i t o , debiendo continuar des-
e m p e ñ á n d o l a entre tanto el que l a 
s i rve interinamente. 
Quedó aprobado en vo tac ión o r -
dinaria el dictamen de l a Comis ión 
de Gobierno proponiendo que hasta 
que las Oficinas de Hacienda dejen 
completamepte libres los locales 
que ocupan, y se estudie e l medio 
de establecer en el Palacio todos los 
servicios, so aplace cualquiera obra 
que no sea en e l mismo, y entre 
ellas l a de habili tar en el Hospicio 
loca l para l a Imprenta, a c o r d á n d o -
se con este motivo satisfacer al A r -
quitecto q u e - r e d a c t ó los planos y 
presupuesto de las obras necesarias 
en el Hospicio, los honorarios que 
le correspondan. 
. .. T a m b i é n fué aprobado el d i c t á -
men de l a de Fomento, ratificando 
el acuerdo de l a provincia l por e l 
cual a r r e n d ó á D . Cayo Balbuena 
«n 500 pesetas u n local para c á t e -
dras de los alumnos matriculados 
en la Escuela N o r m a l , dejando a u -
torizada á l a misma Comisión para 
que si es necesario en e l curso de 
1885 á 1886, haga el mismo ú otro 
arrendamiento. 
Lo fué igualmente e l d i c t á m e n 
de la Comis ión do Beneficencia con-
cediendo a l pueblo de Folledo con 
motivo, del incendio que sufrió el 3 
por 100 sobre las 65.995 pesetas á, 
que ascienden los daños sufridos 
por el siniestro, ó sean 1.979 pese-
tas 85 c é n t i m o s que se p a g a r á n del 
capitulo de Calamidades, y de c u y a 
dis t r ibución sé e n c a r g a r á el D i p u -
tado del distrito D . Francisco Cañón 
Se acordó dar las m á s expresivas 
gratias al Sr . D . J o a q u í n del P ino 
por las obras en prosa d«l ins igne 
literato'hijb de l a provincia D . E n -
rique G i l y Carrasco, que dedica á 
l a D ipu tac ión con destino á l a B i -
blioteca. 
~'Vií6 cóii'eddida á r r o l o j e r o d e l ' H o s -
picio de esta ciudad una gra t i f ica-
ción de 25 pesetas por servicios e x -
traordinarios, no habiendo lugar a l 
aumento de do tac ión que sol ic i ta . 
Para mejor resolver en la r ec la -
mac ión de D . Pablo Lera sobre abo-
no del precio del terreno ocupado 
en l a exprop iac ión del trozo 4.° de 
l a carretera de Boñar , se acordó 
que el auxi l iar Sr . Bravo paso & to -
mar los datos necesarios. 
F u é aprobado el acuerdo de l a 
Comisión p rov inc i a l , respecto del 
presupaesto adicional de 1.000 pe-
setas para atender á ¡as obras p re -
vias del techo del Salón de Sesiones. 
T a m b i é n lo fueron las resolucio-
nes de l a misma gestionando en 
favor de los intereses agr íco las con 
motivo del Tratado de Comercio 
con los Estados Unidos, a c o r d á n d o -
se dar las gracias á l a Comisión es-
pecial que concur r ió á l a r e u n i ó n 
celebrada con tal motivo en V a l l a -
dolid. 
Se deses t imó una solici tud de 
Laureano P é r e z , pidiendo volver á 
la Imprenta en clase do Marcador. 
Quedó admitido en el Manicomio 
de Val ladol id , e l demente Manuel 
Barrio Pr ie to , vecino do Villalfeide. 
B e contormidad con el d ic támen 
de l a Comisión de Gobierno y A d -
min i s t r ac ión , se acordó que por l a 
Presidencia y Comisión provinc ia l , 
se practiquen las gestiones necesa-
r í a s á fin de que en 31 de Mayo pre-
cisamente y no después , queden 
desocupados los locales que ocupan 
en el Palacio de l a Diputación las 
oficinas de l a Delegac ión de H a -
cienda, procediendo en otro c a -
so sin levantar mano al deshaucio 
jud ic ia l , con preferencia a l a d m i -
nistrat ivo, por ser m á s pronto y 
eficaz a q u é l que é s t e . 
Fueron confirmados los acuerdos 
de l a Comisión provincial : l . " Apro -
bando el pago de 10 pesetas, gastos 
de conse rvac ión de l a carretera de 
B o ñ a r , en el mes de Diciembre ú l -
t imo: 2.° Aprobando el acta de re-
cepción del puente rús t ico de S a n -
ta Marina del R e y , l iqu idac ión de-
finitiva de l a obra y l a final de la 
s u b v e n c i ó n ofrecida. 3.° Aprobando 
igualmente el informe que se dió 
sosteniendo una mul ta impuesta 
por el Alcalde de Vegaquemada á 
Manue l Escapa, vecino de Fasgar, 
por infracción de las Ordenanzas de 
Caminos. 4.° Resolución por l a que 
se concedió a l mismo Alca lde , a u -
tor izac ión para que los ganados del 
pueblo puedan transitar por u n t r a -
yecto determinado en el trozo 2.° 
de l a carretera de Boüa r . 5.° De-
volviendo al Alcalde de C á r m e n e s 
para que la tramite por conducto 
del Sr . Gobernador, e l acta do re -
planteo del camino vecinal del m i s -
mo nombre y d e m á s documentos, 
y 6.° Concediendo au to r i zac ión p a -
ra l i t igar á los Ayuntamientos de 
Valderrey y V a l de San Lorenzo. 
Dada cuenta del d i c t á m e n ae l a 
misma Comisión de Gobierno, para 
que los extractos de las sesiones 
que se publican en el BOLETÍN OFI-
CIAL, sean !o suficiente expresivos, 
constando siempre en ellos los D i p u -
tados que asisten y los que toman 
parte en las votaciones nominales 
poniendo en conocimiento del se-
ñ o r Gobernador el acuerdo que se 
adopte, para que ordene l a i n se rc ión 
en l a forma que se env íen por Se -
cretaria, salvo que le ofrezcan a l -
g u n a observac ión , en cuyo caso se 
d i g n a r á ponerlo en conocimiento 
de l a Presidencia, se abr ió discusión 
sobre este asunto y como hubieran 
trascurrido las horas de Reg lamen-
to, se l evan tó la ses ión . 
León 11 de A b r i l do 1885.—El 
Secretario, Leopoldo Garc í a . ' 
OFIOINAS'DK HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS 
de la provincia de L e » . 
Consumos. 
Circular. 
Venciendo el dia 5 de Mayo p r ó -
x i m o el plazo seña lado para ver i f i -
car e l ingreso del importe del 4.° 
trimestre de Consumos del ejercicio 
ac tua l , y deseando que l legue ' á ; 
conocimiento de los Ayilntamientos 
de esta provincia , con a n t i c i p a c i ó n , 
á fin de que verifiquen los pagos 
de sus respectivos cupos con p u n -
tualidad; he creído oportuno d i r ig i r 
l a presente inv i t ac ión confiando 
re sponderán á ella las Corporacio-
nes municipales, como no puedo 
menos de consignar con satisfac-
ción, ha sucedido con la m a y o r í a 
de és tas en los trimestres anteriores, 
y espero hagan lo mismo en el que 
vence en Mayo, por tratarse del 
ú l t i m o del a ñ o económico cor r ien-
te, para que al finalizar é s t e puedan 
quedar s a l d a d a s las respectivas 
cuentas corrientes, evitando asi á 
l a Admin i s t r ac ión el disgusto de 
tener que emplear medidas enojo-
sas y perjudiciales á los pueblos. 
León 25 de A b r i l de 1885.—H. 
Rive ro . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
V i l l a l r á t . 
Este Ayuntamiento y J u n t a m u -
nicipal ha acordado anunciar v a -
cante l a plaza de Beneficencia de 
este municipio con l a do tac ión 
anual de 125 pesetas pagadas por 
trimestres vencidos de los fondos 
municipales, para l a asistencia de 
ocho familias pobres, pudiendo el 
agraciado contratar con los d e m á s 
vecinos del Ayuntamiento , que le 
p roduc i rá p r ó x i m a m e n t e 50 cargas 
de tr igo, ob l igac ión a d e m á s de asis-
t i r a l reconocimiento de quintas. 
Las solicitudes al Sr . Presidente en 
t é r m i n o de 20 dias. 
Villabráz y A b r i l 19 de 1885.— 
E l Alcalde , Mar t in de l a Vega . 
D . Francisco María Gonzá lez , A l -
calde consti tucional de Toreno. 
Hago saber: que fijadas por el 
Ayuntamiento las cuentas m u n i c i -
pales del aüo económico de 1883 á 
84, se hallan de manifiesto en j l a 
Sec re t a r í a de Ayuntamiento por 
t é rmino de 15 dias,' durante los cua -
les los vecinos del mismo pueden 
hacer las observaciones que est i -
men convenientes, d á n d o s e á las 
citadas cuentas l a t r a m i t a c i ó n que 
prescriben los'' a r t í cu los 161, 162 y 
163 de la ley munic ipa l . 
Toreno A b r i l 16 de 1885.—El A l -
calde, Francisco Maria Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
L a JBañeza. 
E l domingo, inmediato siguiente 
después de trascurridos 30 dias des-
de l a inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia , 
t e n d r á lugar en l a sala de remates 
de este Ayuntamiento , bajo l a pre-
sidencia que determina e l art. 8.° 
del Rea l decreto de 4 de Enero de 
1883 y con sujeción á las condicio-
nes que la misma disposic ión pres-
cribe y á las consignadas en el p ro -
yecto y pliego de condiciones que 
se hal lan de manifiesto en la S e -
c re t a r í a de este munic ip io , subasta 
para las obras de cerramiento, p ó r -
tico, t e r m i n a c i ó n de é s t e y pabe-
llones adjuntos del nuevo cemente-
rio para esta v i l l a . 
K l tipo para l a subasta es el de 
21.956 pesetas 74 c é n t i m o s , J para 
hacer proposic ión que se a ju s t a r á 
a l siguiente modelo, s e r á necesario 
a c o m p a ñ a r a l pliego a d e m á s de la 
cédula personal del l icitador e l do -
cumento que acredite haber con-
signado como depósi to e l 5 por 100 
del importe del presupuesto. 
L a Bañeza á 20 de A b r i l de 1885. 
— E l Alcalde , J o a q u í n N u ñ e z . 
Modelo de proposición. 
D . N . Ñ : , vecino d e . c o n c é -
dula personal n ú m . . . , enterado del 
presupuesto y condiciones para las 
obras de cerramiento, pór t i co , te r -
minac ión de és t e y pabellones ad -
juntos del cementerio para esta v i -
l la , se compromete á ejecutarlas 
por la cantidad de.. . (en letra) y a l 
efecto a c o m p a ñ a el documento que 
acredita haber realizado e l depós i to 
prevenido. 
Fecha y firma del proponente. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Agencia del Manco de E s p a ñ a pa ra l a 
recaudacioa de contriiuciones. 
E n los dias del 1.° alSO del mes de 
Mayo p róx imo , t e n d r á lugar en esta 
capi tal l a cobranza á domicil io dé 
las contribuciones terr i torial , indus-
t r i a l é impuesto de sal, por el cuar -
to trimestre del corriente a ñ o eco-
n ó m i c o . 
León 27 de A b r i l de 1885.—El 
Agente interino, Cayo Bóada . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
C A S A E N V E N T A . 
Por la Testamentaria de D . " R a -
mona de Caso, se vende l a casa n ú -
mero 8 de l a calle de Serradores, de 
esta ciudad. L a subasta púb l i ca 
se ce lebrará el dia 8 de Mayo, á las 
once de su m a ñ a n a , en la N o t a r í a 
de D . Optaciano Zuloaga (Cuatro 
Cantones, 5), donde e s t á n de man i -
fiesto el pliego de condiciones y los 
t í tu los de pertenencia. 
Gota £3 
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Ayutilamiento de Gallegvillos. 
E l Ayuntamiento del cap í tu lo do 
imprevistos 
D . Manuel Alvarez , Secretario 
Pablo Espinosa, Médico 
Juan Casado, A l g u a c i l 
Cayetano Torbado, Deposi tar io . . 
Juau Rojo Garc ía , guarda m u n i -
c ipal . 
Juan Móntela , i d . . 
J e s ú s Felipe, i d . 
Pedro Iglesias, Maestro. 
Mar ía del Pi lar Blanco, Maestra . . 
: Fé l ix S á n c h e z , Maestro. 
'- Victor io Gordalfcsa, id 
Francisco Pascual , P á r r o c o . . . . . 
Francisco P é r e z . 
J o s é Fernandez 
Salvadnr Diez. 
Manue l Benavides: : 
H e r m ó g e n e s B a j o . . . . . . . . 
Josefa Gago 
. Bernardino Castellanos. 
Florencio Paéz 
. Santiago Castellanos. 
Apolinar Alonso. 
Gregorio Torbado.' 
Eusebio Huer ta . . 
Lope Alva rez . . 
Tomás M i g u e l . • 
José Pé rez . 
V a l e n t í n Bajo. . . . . 
Gaspar G a r c í a . . . . . . ' . 
Mariano G a r c í a . 
Domingo Rebollo. . 
, ;Segundo G u t i é r r e z : 
Inocencio' Rodrignez 
Gregorio Redondo 
Patr icio Pé rez ; 
Lucio Váre la . 




Ju l i án Gutierrrez 
Anto l in Nieto 
Benito Rodr íguez . 
Venancio Manzauo. 
^ Antonino Rodr íguez 
Cipriano Ibaüez . ' . 
Manuel R o j o . . . . . ' 
Vicente P o t n a t : . . . : 
Andrea Castellanos 
Pablo L o p e s . . : 
Pablo Collantes 
A n g e l Rojo 
Clemente Redondo 
Luc io Olmedo 
Francisco Iglesias 
A n g e l M á y o r g a 
S a l v a d o r ' R O j d . ' . ' . ' . . . . . . . . . ' . ' . . • 
Quintino Torbado 
Cipriano M á r t i n e z . . 
Jacinta Alvarez 
Tdrcuato Calvo 
Es te fan ía Antó t inez 
Isidoro Morala 
Guil lermo Morala 
Marcelo Rios 
Celestino Cü'etVó 
Manuel D i e z . . . : 
Froi lán R ó d r i g a e z 
Isidoro Cánde la s • 
Francisca Benavides 
Vicente F e r n á n d e z 
Blas I b a ü e z . . 
Juan Huertas 
Fausto L ó p e z . . . . . . ' 
Jacinto Olmedo • 
Vic to r S á u z o . . ' . . ' . . '• 
Juan Rojo . ' . . . ' . : . ' . . . . . . 
Mateo M a r i a n o . . ' . ' . 
Micaela Serrano. . 




















































































D . José Herrero 
M i g u e l Iglesias 
A n g e l a Candelas 




J u l i á n Redondo 
Atanasio Candelas . . . . ' . ; . 
Saturnino González 
Manue l de Godos. 
José y Mart ina Cas te l lanos . . . 
Eusebio Borge 
Federico Torbado . . ' . . . ' 
Mar t in Mar t ínez . 
M i g u e l Moro. 
Ignacio V i l l a d a . . . . . . . . 
Lorenzo T o r b a d o . . . . ' 
Mariano Huerta . . . . . . . . . . . . 
"Maria Torbado 
Lucas de Prado 




Anacleto de la Fuente 
Donato Collantes. 
Fructuoso C o l l a n t e s . . . . 
Vicente Mayo . . . . . . . . . . 
Celedonio González . 
Manuel González. ' 
Pe t ra Conde. 
Pedro Bajo. 
Francisco'Rojo. ' . : . . ' . 
A n g e l Ibaüez 
Rodrigo Torbado 
Eugenio Morante. 
Francisco Sa lan . . 
Matias Escobar 
D á m a s o González 
Cal ixto Escobar 
Nico lás T o r a n . . . . . . . . . . . . . . 
F é l i x Teran 
Cás to r Collantes ' . . : : . . . 
Juan A r g ü e l l o . . . . . . . 
Vicente Lti is L e a l . . . . . . . . . . 
S a n t i a g o ' M a r t i n e z . . ; . : : : . . . 
Si lverio V a l d a l i s o . . . : . . ; : : . . 
Mariano Santos 
León B o r l a n . . . 
Manuela Torbado. . . . . . 
T o m á s M a r t í n e z . ' . . ' . . . . 
Eleuterio Mart ínez 
T o m á s Mart ínez Valdal i so ' . . 
Evar is to Carnicero'. ' . 





Gabriel Mar t ínez : ; . 
Francisco M a r t í n e z . . . . 
Emeterio Gonzá lez . 
Teresa González. . 
Parroquia de San Pedro del Puente 
del Castro de Leoii . 
D . S imón Ar ias , p á r r o c o 
. Vicente Ordás , Concejal y c o m i -
sionado. '. 
Lorenzo Ordás , comisionado 
Jacinto Barrio, Alcalde i d e m . . . . 
Victoriano Mar t ínez , Conce ja l . . . 
Manuel Alvarez . ' • • • 
Melchor Gut ié r rez . 
Benigno • Moreno . . . . ' . ' . ' . ' . ' 
Catal ina Ordás . 
Pedro Bar r io . . . . . . ' . ' . ' 
José G u t i é r r e z . . . . . . . ' 
Tomasa Es tébanez 
Manuel Sandoval V i l l a d a n g a s . . . 
Isidro Espinosa 
Isidoro G u t i é r r e z . 
Bar to lomé González 
A n g e l Fernandez 
Victoriano Diez ' 
Lorenzo Sandoval . — 
Marcos M a r t í n e z — : 


















































































M i g u e l Cepadano 
L u c i o Ramos 
Manue l Blanco . 
Francisco Ar i a s . 
Mar t in Fernandez 
Mateo Vil lares 
Catal ina Feriero 
Manue l Fernandez 
L u c i o del Arbo l : 
Cec i l ia Cartujo 
L u i s Puente. ' . . ' • • • • • 
Pascuala González 
Norberto Gonzolez 
V icen ta Cubría 
Maria Perrero 
Isidora E s t é b a n e z 
Es t e fan í a Fernandez 
Isidoro Mendoza 
Cipriano Cachan 
Anton io Gaitero 
Josefa A l a i z . 
Santiago S á n c h e z . 
Manuel Carreras 
Francisco Barr io 
Isidoro Barrio 
Pedro la F u e n t e . . . . . . . . . . . 
Juan G a r c í a . ' 
Dionisio Vi l laverde 
A n d r é s Fernandez • 
Santos O r d á s . . : . . 
Anton io Juan 
Manuel Sandoval 
Manue l Gu t i é r r ez Tor íces . 
Mar ia Iglesias. . . . . . . . ' . : : . : • • • • 
J o s é Presa. 
B a r t o l o m é Valduvieco 
Victor iano Ca ta s . 
Melchor Fernandez. 
Margar i ta P é r e z 
M a r t i n Presa . . 
T o m á s Pastrana 
Marcelino Diez. 
J o s é Mar ia Diez 
Gregorio Escapa . 
Marcela Juan 
Manuel Alvarez 
' Juana Perrero : 
Lu is E s t é b a n e z . 
Saturnino G u tierrez. ' . 
Antonio Moreno. ; 
Antonio J u á r e z '. 
Felipe S i e r r a . . ' . . ' . 
B e r n a b é Presa 
Micaela Alva rez . 




L u c i a García 
Francisca Puente 
Eduardo Gago 
J o s é Moreno 
Florencio O r d á s : . 
Isidoro Gordon. 
R a m ó n Puente 
Isidoro Moreno . . 
José Ramos. 
Luís Castro 
M a r t i n Montalvo 
Benito Gu t i é r r ez 
Norberto Torices 
Matias Gut ié r rez 
Vicente Carro 
Ange la Serrano 
Cár los del Amo 
María Mateos 
Eleuterio del Pozo. 
Juan Al ler . 
Manue l Moreno 
A n g e l Al le r 
Rosalía J u á r e z . . : . . . . : 
Florentina Al le r 
Manuel Gordon 
Vicente Gordon 
Antonio Garc ia 
L a sociedad Caridad 
Maria Blanco 
Manuela Arce 


























































































D . Pedro Cordero 
Gregorio Vi l ladahgos . , 
Manuel Gut ié r rez Moreno. 
, Ayuntamiento dé Castrilld de tos 
J ' o l tmares ' 
E l Ayun tamien to . 
D . Antonio Puente Sálvaclores, A l -
J o s é Salvadores, T e n i e n t e , . . . . . 
M a n u e l Botas, Concejal . . . . 
¿ o s e de l a Puente, i d . 
Francisco Alonso, i d . . . . . . . . . . 
J u a n Gavino Carrera, Secretario 
J u a n Botas Mafián 
' Francisco Alonso Jafiez 
Juan M a r t í n e z ' . ' . . . . . . 
M i g u e l S á l v a d ó r e s . . ' . 
Santiago M a n z a n a l . . • • 
Tomasa M a r t i n é z . . 
Francisco González Garcia 
Franc isca Már t iñéz . 
A n t ó n io Bofas A l o n s o . . . . . . . . . . 
María T o r r e ! . ' . . . . . . . . . ' . . . 
Tomasa Fernandez. 
Antonio P a r d o . . . . . . . 
Santiago Crespo. 
J o s é Puente Gallego 
Pedro Gallego.. . ' 
, Anton io López . 
A g u e d a G a r c i á . . . . . . . . . . . . . . . 
Josefa B o t a s . . . : . . . . . . 
N ico lás Quintana 
Enr ique G o n z á l e z . . ' . .'. ' . * . . . 
Francisca B l a n c o . ; 
•Andrea Salvadores. 
' Mar ia Anton ia Calvo 
'' M a n a Alonso G a r c i á . . . ; 
' pascualaSalvadores . 
Juana Alonso Paz . ' . 
M a n u e l Alonso Puente 
i ' . F r a n c i s c ó Alonso P a z . 
," . Baltasara Jar r ih . i . ; 
Maria Francisca González 
Francisca del E i o ' . . . . . . . 
: Antonio Criado. 
Manue l Crespo 
Toribio de l a Puente 
• Juan Antonio Salvadores 
Santos González 
A g u e d a Salvadores ' . ' . ' . ' . . . ' 
Felipe R i o . 
V ic to r i a del 'Rio . ' . ' . ' . 
' Man (tela' Manzanal . 
Manuel Gallego Pardo. 
Francisca Pue i i t é P u e n t e . . ; . . . 
Francisca Botas. ' . ' . . ' .". ' . . ' 
Fé l ix Rodr íguez , Médico 
Pedro Salvadores Gallego 
Manue l Sa lvadores . . . ' . . ' 
Manuel González 
Felipe dé lá Puente . 
, Mar ía Prieto Roldan 
J o a q u í n M a n z a n a l . . 
An ton io Sastre. 
Francisco I g l e s i a s . . . 
Santiago Alonso F u e n t e — 
Juan José Salvadores 
Catalina Mar t ínez 
Fabián M a r t í n e z . . . ' 
Antonia Alonso Paíz 
. Antonia Salvadores 
Rafael de l a Puente . . ' 
M i g u e l Alonso Botas 
André s González 
M i g u e l T o r a l ' . . . . . . . . 
T o m á s del Rio 
Juan José Cano 
Blas do la Puente 
Tomasa Rio Tor ré 
Josefa Gallego 
Sant iago Ramos 
M a r i a Josefa Salvadores 
J u a n Alonso 
Gregorio Salvadores 
Francisco Puente Manzanal . . . 
Juan Francisco Salvadorfes 



























































D.* Manuela G o n z á l e z . . ' . . . . . . . 
T o m á s M a r t i r i e z . . . . . . ' . . . . , , 
J o s é Botas P r i e t o . . . . . . . ' . . . . 
Puébló de Mi i r i a s . 
D . Santiago P a z . ' . . . ' . . . . . . . . . 
Mar ia de P a z . . . ' . . . . . . . . . . . 
Domingo P a z , menor . . . . . . . 
J o s é Alonsó S a l v a d o r e s . . . . . 
Marcelino G o n z á l e z . . 
Domingo Paz Mayor 
Manuela Gonzá l ez . . . . . . . . . 
A n a Salvadores ' . . ' . . . ; . 
F é l i x de P a z . . . ' . ' . . . . ' . . 
A n a del R i o . . . . . . . . . . . . . . 
Pascual A l o n s o . ' . . . . . . . . . . 
Láza ro L ó p e z . . . . . . . . . ' . . . ' . 
A n g e l de C a b o . . ' . . . . ' . 
L u i s R o l d a n . . . . . . . . . . 
Melchor P a l m e r o . . . . . . . . . . 
Juan G o n z á l e z . . . . . . . . 
Santiago D u r a r i d é z . . . . . . . . 
T o m á s Palmero. ' . . ' 
A n g e l Ja r r in de P a z . . . . . , . 
Juana Alonso P r i e t o . . . . . . . 
Mariana del Garc i á . . ' . . ' 
Pedro G o n z á l e z . ' . . 
Santiago 'dé C a b o . . . . . . . . . 
Esteban de P a z . ' . . . . . . . . . . . 
Esteban D ú r a ñ d e z 
José T o r a l . . . . ' . ' . ' ' . . . . . . . ' . . 
Jacinto T o r á l . . . . . . . . . . . . . 
Domingo N i s t á l . . . . . . . . . . . 
B e r n a r d i n ó d é P a z . . . . . . . . . 
Josefa Botas Máñan . 
Mar i a N i c ó l a s a ' C r e s p o . . . . . 













D . P e d r o F u é r t e s ; : . 
J o s é Alonso Fuertes menor. 
J o s é R o d f i g ü é z . . . . . . . . . . . . 
Josefa Rodiigufez. 
Mar ia N i s t á l . ' . . . . . ' . . . . . . . 
M a t í a s A l o n s o . . . . . . . . . . . . 
Clara Ni s t a l 
Benito Bláncó 
Santiago G a r c í a . 
J o s é G o n z á l e z . ' . . . . . . . . . . ' . ' 
Felipe del C a m p o . . . . : . ' . . . . 
Prudencio del Campo; 
Fel ipe T á b á í é s . ' . . . . ' . 
R a m ó n Alonso . . ' . ' . . . . 
An ton io S á l v á d o r é s . 
Pedro Ramos. 
Pedro A l v á r e z . 
Lucas S á l v á d o r é s . : . ' . 
Rafaela Calvo . 
Mateo A n d r é s . 
Jos4 J a r r i n . . . 
Hemeterio Alonso . 
Pedro Pollan Mart ínez 
Jac in to ReVaque. 
Gaspar Alonso 
Eugen io R é v a q u e . , 
Mat ías André s 
T o m á s del Campo • 
J o s é Alonso Iglesia 
Ju l iana Revaque 
Mar ia Alonso Iglesia . . . . ' . ' . 
Rosendo N í s t a i 
Juan del Campo : 
Paula P é r e z . ... 
María Alonso Fufentes. 
Lorenzo Pérez 
Ildefonso R e v a q u ó 
Pedro Alonso . . . . . ' . 
Manuel G o n z á l e z . . ' . . . . ' . ' . ' 
José Alonso Fuertes M a y o r . . . . 
Antonio I.o-lesiá..' • • . 
Ayuntamiento <fe Vi lhhomate . 
Por l a sesta parte de lo cons igna-
da en presupuesto para, gastos 
imprevistos .' 
D . Isidro Pastor: 










































































. F r a n c i s c ó T r i á n á . . . . . . 
Vicente Buron 
Evaristo Vecino 
Manuel Pastor i 
Manuel Alonso . 
Vic tor ianó R o d r i g u ' e z . . . . . . 
N ico lás ,Cádenas . . . . . '. 
Tbribio Gaitero. 
Francisco F e r n a n d e z . . . . . . . . . . 
Sebastian Car reño 
Max imianó L l á m a s 
Pablo Mar t inéz 
S imón F e r n á n d e z . . . . ' . " . . . . . . . . 
And ré s G ó m e z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco C a r r é S ó ' . . . . . ' . 
Gregorio Pé rez 
A t a n asió dé lá I g l e s i a . . . . . . . . . . 
Josefa M a r t i n é z . . . . . . . . . . . . . 
Tomás G a r c i á . 
Pablo de P e r r e r a s ' . . ' . : . . ' . . . . . . ' . 
Melchor R o d r í g u e z . . . ' . . ' . ' . . . . . . 
Francisco Quiñones . . ' . ' . ' . . . . . . . . . . 
Isidoro C á s á d ó . ' . . . ' . ' . . 
' , Narciso Gaitero 
Juan B a r r i é r i t ' o s . . . . . ; ; 
S e c u n d i n ó del Pa lac io . • • • 
M i g u e l Gaitero'. '. 
Marcelino O a r r e ü ó . : 
', Francisco D o m i n g ú é z 
-Ensebio D b m i ü g u é z ' . . . . . . . . . , . 
José Ba r r i én tos . . . . . . . . . . . . . . . 
Blas G a r c i a . . . . . . , 
Francisco S á n t ó s . . . . . . ' . ' . . ' . 
M i g u e l d é F e r r e r á s . ' . . . . ... 
José V i l l ámandó . ' . ' . . ' . ' . . ' . . ' . . . . . . 
Manuel Ga i t e ro . . . . . . . ' . ' . ' . 
An ton io Fernandez' . . ' . 
E u s t a q u i á V á r g a s : . ' . 
Aqui l ino F é r r i a r i d é z . . . . . . . . . . . 
Agapi to Mórán . 
Manuel R o d r í g u e z 
Pedro de L e ó n . 
Cir íaco R ü a n b , S é c r é t á r i ó d e l 
Ayuntamien to . ' . . ' . . ' . . ' . ' . ' . ' . ¿ . . 
Ayuntamiento i e R a l a n a l 'dü 
Cámiñó. 
Por el 10 por 100 del cáp í tó lo de 
i m p r e v i s t o s . . . . . ' . ' . . ' 
D . Gregorio'Prieto Campanero, Se-
cretario' por ü n flia dé haber. 
E m i l i o Mato Móntéró, ' Médico 
por otro id . i d . ¡ . . . . 
Blas Antonio M ó r á n ' M a r t í n e z , 
Portero por otro i d . i d . . . 
AymMmiento de San Pedro 
Serc iánós . 
De l a d é c i m a parte dé los gastos i m -
previstos que figuran en el pre-
supuesto. ' 
De l personal, del Secretario y por-
tero del dia de haber. 
De lo recogido de l imosna en e l 
pueblo dé S a ñ Pedro Bercianos. . 
Id. en el pueblo de l a Mata 
Ayuntamiento de Villayandre. . 
E l Ayun tamien to : . . . • . . ' . ' . . 
E l Secretario del iflismo, D . G i l 
González u n dia de haber. 
E l A lguac i l D . José M . Gonzá l ez . .•, 
E l Alcalde de Bar r io , S f . Cura P á -
rroco y vecinos dé A r g o v e j o . . . . 
E l i d . id . i d . de Re t to l ina 
E l Pá r roco de Crémenes y vec inos ' 
E l pueblo de Corniero. 
E l de Valdoíé , ' e l E c ó n o m o y A m a -
l io Diez . 
E l pueblo de A l e j e . . ' . . 
. E l pueblo de lá T e t i l l a . . . . 
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